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（3）オトオンチャンガ アノ センシシタ トキノ アノ アノ トキノ オドリラ




















図 1 奥屋内の位置 
                                                        
4） 高木千恵氏による。 
5） 高齢のため、面接調査を行うことはできなかった。 
6） 話者によると、そのうち最年少は 53歳（2012年調査時）とのことである。 
7） 話者自身も「死語に近い」と語っていた。 
高知県四万十市西土佐奥屋内方言の屈折接尾辞トー 
































（9）一日中畑仕事しよっトー。     （動詞） 
‘一日中畑仕事をしていた。’ 
（10）昔はぬくい日でもお宮さんのあたりはすずしかっトー。 （形容詞） 
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‘昔は暑い日でもお宮さんのあたりはすずしかった。’ 
（11）昔は四万十川はまっときれいなかっトー。   （形容動詞） 
‘昔は四万十川はもっときれいだった。’ 
（12）（二十歳の頃のようすについて聞かれて）あの頃はおらはまだひとりもんじゃっ
トー。       （コピュラ） 
‘あの頃は私はまだひとりものだった。’ 
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主節末以外 中立 -(r)u -ta
主節末
平塚 雄亮 






































                                                        
13）話者自身からも、トーについて「人に伝えたいときに使用する」という内省が得られた。 
高知県四万十市西土佐奥屋内方言の屈折接尾辞トー 
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4.2. 驚き 
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